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T R A N S I L V A N I A . 
CLUSIU, 1 5 : 2 7 Apr. In Sied. L. se per-
tractà al 11 le proiectil de lege d e s p r e p o t e r e a 
p e d e p s i t o r i a a d o in n u l ui p a m . , pentru ca­
re se aduse urmatoriulu concluso: 
1) Colonulu, carele intru plcnirea despusetiu-
neloru despre tempulu si modulu tacerei servitiu-
riIoni domnesci, aduse intru al 4 le proiectil de 
lege de in es f tempii, sear porta lenevesce si cu 
daumulii domnului pam. , seau togni'a s e a r tra­
ge inapoi dela împlinirea Ioni, se pote pedepsi 
de dominili! pam. si l'ara • intrevenirea vre unei alte 
derogatorii; asia catu, deca farà causa de ase pu-. 
té luâ insusu nu ar sta la servitili, pentru fìasce 
care dì de lucru cu palm'a se pota lua un fio-
renti!, care va sta in voea colonului al rescuin-
pera. cu dona dìle de lucru asemenea, ór' pentru 
dioa cu boii de doua ori atat a socotinduse. Er' 
la templarea, candii colonulu nu la tempulu pre-
scrisu prein lege ci mai tardìu ar esì , dominili! 
pam. lu va potè astringe se plinesca a dóa-dì 
tempulu lucrului asia trecuţii. 
2 ) Colonulu, carele au esitu la lucru in tem­
pulu seu, ci cu dammi Fau portato si pentru a-
ccea se au inenatu inapoi (le in locului lucrului 
domnescu. suptu asemene pedepse se pote trage, 
ba inca pentru damnulu prein servitili occasiona­
to, in urina estiinarai prein juraţi dein satu au 
dein satulu vecinu se potè astringe ahi piati pan' 
la suina de 6 fi. : pentru damimi» causati! de do­
mestici totu de a m i a colonulu stapauu indetorin-
duse a face destulu, inse pe lenga remanerea dre­
ptului de asi cerca inapoi pre al seu. 
3) Asta pedepsire ce de locu se potè lini la 
executiune, domnulu pam. seau plenipolentiariii-
lu numai dupa deplin'a ascultare si in Oenti'a de 
facia cebi pucinù a dona mărturii ce mi poto ve­
ni suptu exceptiune, o pote dicta asupra colonu­
lui-, si decumva domnulu pam. scie carte, la pof-
t'a colonului e detoriu acea sententia punendiio 
in scrisu împreuna cu insemnarea niimelorii ace-
Joru de facia si descrierea circumstanţiale a tota 
grosiera, ai o da farà nici o plata; éV de cumva 
domn. pam. nu ar sci carte, colonulu pote se è 
dela persone credentiosc intielegatorie la lucru a-
testatu facundu in uini'a spunerei marturieloru 
foste de facia. 
4) De cumva colonulu, au careva de ai Iui, ve-
temandu se ar atinge de dominilo pam., de arendato-
riiilu seau sierbitorii lui de economia, seau se ar 
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scola asuprale, in lucru fiendu nu ar asculta seau 
se ar porta cu necuv enentia, domnulu pam. seau 
persona cui se au incredentiatii portarea poterei 
domnesci pedepsitorie pote numai de catti selu 
prenda si punendolo in fiera selu tra ni ita in ma-
n'a deregatoriei spre pedepsire dupa euvenentia, 
ba inca ia acea templare, candii ar fi lipse de a-
jutoriulu deregatoriei locale, acést'a e indetorita 
ai o da suptu greutatea de a respmidcre. 
5 ) Domnulu pam. ce nu ar voi a trai cu dc-
reptulu domnului pam. de a pedepsi, pote se 
transpună acésta potere derogatoriului de curte, 
arendatoriiiliii au ori cui altuia, mimai catu e in-
detoritu asta transpunere ao face cunoscuta dere­
gatoriei competente; de sine urmandii, cum ca de 
ar urina cev a dannili dein reulu traili cu asta po­
tere, si impoteritulu de domnulu pani, nu ar fi 
in stare de ajunsii spre reintorcerea aceluia seau 
spie poi tarea pedepsei ce mai giosu se va stato­
ri pentru asia escesu, acea dominilo pam. impo-
teritoriu o va porta p a n i a deplina iinniultieinire. 
6) Celelalte relatiuni ale coloniloru ce nu ani 
curie dein colonicatuia si deaci inainte se voru 
îndrepta pe calea deregatorieloru si scauneloni de 
judecata ordinarie. 
C 1 ii s i ti, 1 Mai. st. ii. In sied. LI, in catu 
pentru restringerca abususuriloru domnesci, de ca­
rele vorbesce al 12 le proiectulu delege, se con­
cluse, cum ca: 
1) Domnulu pam. carele pe colonulu seu, pre­
ste servitiulii insemuatu in al 41e art. de lege de 
in es'tempii seau abatundiiae dela modi ubi acolo 
determinaţii, ne luandiii in susu mantuenti'a Tar 
astringe la servitimi, seau far ingreuià cu dacii 
preste indetoririlc statolite intru a 5 si 6 art.do 
lege dein est'anu,— e indetoritu la templarea de 
antâiu pentru tota dioa de lucru pcdeps'a stato-
riia prein al i l le art. de lege, 1 §. dupa geniilu 
seu, ér' la adotra ce se au trasu preste euvenen­
tia, arcintorce indoitu pie calea deregatoriei cu-
veninciosa. 
2 ) De cumva domnulu pam. la intcmplarile 
ce m i s e tienii de judecatoriai,seau ne ascultandii 
marturiele statolite pre in al 11 le art. de lege, 
3 §. ar face judecata asupra colonului chiarii si 
candu nu ar trece mesur'a pedepsei statolite pre-
in al l l l e a art. de lege, 2 § . , e indetoritu a re­
întoarce pcdeps'a luata împreuna cu damnulu si 
spesele facute; preste aceea, de cumva judecato-
ri'a mai inalta ar afla escesulu de asia sorte, ca­
tu deregatori'a publica se trebtiesca ase scola a-
menitìandn, la acesta templare pote se demande 
o cercetare speciale pre calca legei spre luarea 
pedepsei de pre ace la incepcndu dela 12 fi. pan. 
la 200 11. Dommilu pani. seau plcuipotcntiatulii 
lui se pote trage la certare publica si pentru fa­
ptele témplate in legatura cu facerea escesnrilo-
rii scrise in lege, ci-ne lienende de pedepsirea pre 
calea urbariale. De cumva tlomnulii pam. , ne ur-
mâiidu calea legei, dein singura potei ea sa ar scote 
pre colonii de pre mosiai, seau afara de templa-
rile statolite intru al 9Ie art. de lege ar împiede­
ca venderea folosentiei moşiei colonicale si a su-
peredificateloru sale, sean, dupa al 10 le art. de 
lege, pre colonulu ce au implcnitu conditiunilc e-
sirei, Iar' opri de la esire libera, la tote aceste 
templari delegatoria radicânda va pune pre co­
lonii in trainili cu beneiiciurile legei, afara de a-
ceea pote se traga pe dommilu pam. preste in-
torcerea damniilui, speseloru, ostcnelei, cu 24 fl. 
4) De cumva doninulu pam. in contra be-
îieficiuriloru date prein al 3 le art. de lege, 5 si 
C §. , seau incontra intoginirei §lui 9, afara de 
calea acolo prescrisa de poterea sa ar opri pre 
colonulu dela folosenti'a morii sale ,— reponendu-
se colonulu prein delegatoria radicânda in folo» 
sent ía asigurata de lege, dommilu pam. preste a-
ceea câ pentru pierderea urmata dein despoiare e 
detoriii arentregi damniilu, se \ a pedepsi inca cu 
21 fl. 
5 ) De cumva vre un derogatoriu economii ci 
neinbracatii de dommilu pani. cu esercitiulu po» 
terci dominale, seau altu ori care incredentiatu 
ar face esecsiiri, si ar da semne cà v ie afligí, si 
la templare candii nu ar fi posesiunatii nu siar pune 
caventi,—judelele nobililoru al ticluitului cu sci» 
rea domnului pani. pete numai de catu sebi are­
steze, nemica ajutandui nobilitatea, si sein tra­
mita Ia inchisori ,a Comitatului. 
6 ) Tote spesele pentru procesnlu, in tote ca­
şurile infilate in acestu articlu de lege, le va por­
ta partea cea pierdiatoria. 
U n g a r i a . Maiestatea Sa se indura afara de 
mai susu (Nr .XV) atins'a suma de 200,000 fl. a de­
manda a se mai iniproinutu-dá alti 150,000 fi., 
dein care V 3 fara interusuriu, er' 2/3 cu patru 
procentu, spre câştigarea sementici, precum, s ica 
ori ce bucate, ce se arti aduce pentru cei lipsiţi, 
acelea in urma aretarei prein deregatoriele com­
petente si dupa recunoscerea plein comisariatulu 
regiu, se se pota aduce in launtrulu tierci fara 
nici o vama. 
P R I N C I P A T E L E R O M A N E S C I . 
BUCUBESCI, 8 : 20 Apr. Pana in 5/17 Apr, 
S u m a colectei făcute numai in Capitala sui la 
472,716 lei, care cu cea dein Valachi'a mica in 
80 ,320 si cea dein ajutórelc colorii in deregato-
ríi posi si dein Casele publice in 2,200,000 face 
cu totulu 2,753,03(5 lei. Sumele mai însemnate 
l'acute iu galbeni, galbeniilu socotiţii in Sl'/a lei, 
sunt urmatoriele: 
Principele domnitoriu 6000 galb. 
Princ. Micha il Obrenovici lOOO — 
PrincipéVa Maritila Chica 200 — 
— Trubetzkoi, 11. Chica 300 — 
D. Pilarín Evangeli Sapa 1000 — 
Societatea arendatorilor» de sare J000 — 
D. Cluciariu G/ Oprami 700 — 
Fraţii Germanii — 700 — 
D. Banu Barbtiht Ştirbei — 317 — 
—Ministru Balcanii —- 200 — 
— Mich. Xanto — 200 — 
—Stcriu Papasoglu si Scurtu 200 — 
—Trandafirii Patschura 200 —-
— Cons. rusescii Mavros 158 •— 
— C . Tschokan .— 150 •— 
— Pitariu J. Valiadi — 120 — 
— Banu G. Filipesculu 118 — 
—Archim. dela Cernica 103 — 
Alte 14 persone cate 100 1400 — 
etc. etc. etc. 
—Pana Ia 13: 25 Apr. se mai adunară inca 
19,552 lei, 20 para. De itisemnatu e, câ cu tota 
liespusti marea pierdere, ce au patitil tiegutiatorra 
de aci, totuşi n i c i o c a s a n e g o t i a t o re s ca 
n u s i a u c u r m a ţ i i p 1 a t i r î 1 e s a I e, precum si 
ca dein 20 pair la 30 mii locuitori damnificati 
nici m ă c a r ' u l iu Iu nici m ă c a r 1 o n o p t e nu 
au ramasu fara nutrementu si fara acoperemen-
tu, a tâ ta fii de mare filantropica fratiloru. (B. Zeih) 
B u m n i cu , 8 : 20. Apr. Eri la 12 ore in-
tr'a miediadi esi focii dein c a s a unui niesaiiu, 
si portatu de un ventu furioşii ca cehi dein Bu­
ciiresci intorse in cenuşia 58 de case, intre care 
Seminariiilii episcopescu, Scolele, Cas'a judecate* 
reşca si alte edificiuri mari. 
F R A N C I A. 
PABIS, 6 Apr. st. n. In Cămara Deputati­
loru se scula Deputatulu C h a pu y s d e M o n 11 a-
v i l l e asi propune si a desfasiurâ propositiunca 
tendiatoria spre a imuuitâ de dreptulu timbrului 
(Stampei) tote gazetele si foi le periodice ce searu 
indetorâ, câ nu vom se publice Romanuri in fer-
illetons (foitic, asia se numesce in utlele gazete 
partea de in giosu iu pagificle de antaiu suptn 
linia, in care se publica Bomanuri, recensiuni 
teatrale, critici literarie e t c ) . Propunatoriulu a-
duse inainte nu numai abaterea gustului cetitor'-
Ioru dela politica, demoralisarea publicului prein 
naraţiuni imorale, stricarea gustului esteticii ¡11 
limba, in literatura, ci si taxele exorbitante im­
puse gazeteloru in asia mesura, catu se aseme-
ita unei confiscări deplinii, aducundu decs<*mplu: 
jiirnalulu l e S i e c l e , a căruia pretiu de abonare, 
pentru Paris e de 40 fr,, pentru cei de afara 
48 fr. dein carii trebue se platesca pentru tim­
bru 21 fr. si pentru postia 14 fr. in suma 35 fr. 
asia câtu pentru spesele culesului, chartiei, tipa-
riului, spesele generale, interesele capitalului oh-
legatu, redactiune si beneficiuri nu remane de ca­
tu 13 fr. pre un abonainentu. Intre cuventatorii 
ce se rădicară asupr'a propusetiuiiei mai de in-
semnatu fu deputatulu S t . M a r c G i r a r d i n , ca­
rele intre altele dise: „ l o inca asin dori, ca ga­
zetele se nu publice romanuri iu foitic, aseme­
nea crediu câ si pentru romanuri asta forma do 
literatura c rea. Ci io credo, câ in presfe totu 
trebue lăsate lucrurile se se îndrepte de sine, de 
cate ori e vorb'a de literatura, de giistulu publi­
cu. Aici e vorb'a de republic'a litereloru, eî dar' 
in asta republica nu se afla nici un tribunal li­
terar iu-, vreţi voi se rădicaţi umilii? Io marturi-
sescu in catu pentru mine, câ cu tota incredenti-
area ce ani in acesta Cămara si in T). propună­
torul, totuşi asin ave ore ce nencredentiare \ e -
diendu Camar'a radicanduse intru tribunal litera-
rin. Academfa Francesca înca vrii la început» A 
fi tribunal literari», ci cu tote cà era spriginìta 
de un ministru puterosu, de Ilichelicu, ea fu nefe­
ricita intracestii puntu. lo credu a fi de lipse, ca 
gustul» publieu, siugurulu adeveratu puitoriu de 
lege in fapta de literatura, se judece'despre ace­
le rateciri trecatorie, ce potu se ocura. Domili Io­
ni , voi scili , cate scimbari domnescu iti literatu­
ra, cum un gus'tu scote pe altulu. Ce va se se iii-
temple? Critica nu va lipsi de a face luatoriii 
a minte gustuiu publieu, si intru o di, o di, care 
Un tì departe veti vede cadiendu acea literatura, 
o veti vede cadiendu farà de a ve mesteca catu 
mai puciiiii in regularea si conserbarea eij si farà 
de a intra intru un dominili, ce nu se tiene de 
A O Ì . Au ninnai rOmaiiin'ile in foitie suht de con-
tlemiiatu? Nu. Ci voi veti intcnlpiua aceleaşi rele 
pre tutindinea; si de veti scote literatura rea de­
in foitia, farà indoéla casi va afla iocu airilea, 
etc."^- Camar'a determina, a se Ina propositiutiea 
la socotela. Jouril. des D» , carele inca publica ro-
maiiuri in foitia, firesce cà e contrariu acestei 
propusetiu ni, si o tractéZa cu un colitemtu ne-
spusii: „ Noi spunem» farà sfida, dice, cà scópu-
lu Si niidiuloculii sunt intru i'iitogm'a de risii. 
Cuveiitulu baronului Ch.iptiis Moìitlaville-Iu publi-
cainu farà de al qualifica; acést'a ne e singura res-
bunarea, si bilie cà Camar'a i-luà propusetiutiea 
la socotela, totuşi suntemtiprea convinsi, canu e nici 
nu om» cu minte in Cămara, care se o judece 
aitmentrea de cum noi." 
PARIS, 1: 13 Apr. Cererea, Ca bescrec'a St. 
Genovefei, ce suptu tempulii revnlìitiunei se ili-
toisese intru un Pantheon, seau loco de immor-
mentarea celoru inai alesi barbati a Fraudei , é-
rasi se se redé destinat iiinei de anlaiu, se [tare cà 
mi va se inrempine împiedecări dein partea gu-
bcrniului. După destinarea ei de acum, ea sta 
părăsita si inca va mai sta, de ora ce praotic'a 
parlamentaria de acum ini se va eiitusiâ pana la 
emiterea de decrete dedatorie de imortalitate, pre 
in care se fece de risii adunarea naţionale suptu 
revolutiiiiie. Afara de aceea regele cu tnuseiil» se» 
dein Versailles, nude ehi onoreza celebrităţile na-
tiilnéi e» statue si busturi, a si inceputu a reini-
pinge orecum acelu cultu paganescu de gloria pen­
tru care era destinaţii Panteonul». Camar'a de-
de acea cerere ministeriului spre asi dà părerea. 
— A b d e l k a d e r catra capetulu lui mai tiu crasi 
incep» a se aretâ pie camp» de incolo de lacu­
rile sarate dela Mascara catra a inédia-di. Gene­
rării Cavaignac si Renault se indereptara ilitr'a-
colo e» dona coloniile dein Dhaya si Saida; si se 
spereza cà acum voru se dé Emirului lovi tura 
cea dein urma. 
PARIS, 11 Apr. st. n. In Camar'a deputati-
Ioni, ministrul» invetiatnrei publice presenta do-
ue proiecte de lege aiiunciatc de vreo câte-va di-
le, despre invetiatiir'a primaria, si de libertatea 
invetiatnrei in obiectulu cei secundarie. Camar'a 
demanda a s e tipări ameiidóue> a se imparti îm­
preuna cu motivele sì a se strapune spre cerceta-
re in Cancelarii. 
— Sciri mai noua dein Alger atiuncìa, Clinica Bu-
Maza, iiniilii de intre cei mai rescolitori sierifi a-
rabi asupr'a francilor», e pritisu. Se dice, cà se va tra-
mite la Paris.— Principele Joinville picca dein Ton-
io» in 12 Apr. cu nàilede linea: Sonverain, Jena si 
Jupiter; in catran, e ascuns».—-Si Joiir». des D. gra-
esce ca de lucru apropo de adever», ctim ra in lo-
'culu Comitelui St. Aulai ie s a deliiMiiitu de Lega tu 
francese» la Curtea de London ducele de Rroglie. 
— In Camar'a Deputaţilor» in 5: 17 Apr. o cere­
re'pentru re\ ocărea decretului de esilili asupra fa» 
iu ilici Iui Napoleon, se dede in lăture o r altele 
pentru restaurarea iconei acelui imperati! pie crucea 
Legiuind-de onore, precum si pentru redarea nu­
melui de Napolcon-Yendée capitalei provinciei 
Yendee, ce dela restaurare in core» se chiama Bour-
bon-Yendée, se îndreptară catra niiiiistrulu^pie-
sidente. 
G B F C I À - T t J R C I A . 
ATENA, 4 Apr. In 31 Mart. sosiră trei nai 
de linea aliglesci: Rodney, Albion, Yangard (alui 
coresp. in tir. trecuţii serica: Bajard) veliindu de 
la Lisboa si intrară iii portul» Pireu.—D. ArgU 
ropulos, legatulu grecescu ili Constahtiiinpoli, si 
dopa incetarea relatiuiiiloru diplomatice, luà mati-
datu de a remane acolo si a ingrigi de interesele 
iiegutiatoresci. Porta taiahdu tota cuminecatiuiiea 
diplomatica cu Creda, tolti mi tramise pasapor-
tuiile Dlui Aìg) ropulos.— Amiriilu poporului ( o 
foia grecesca dein Aton'a) in 2 Apr. cuprinde, 
tìupa mărturia Car. Lii. de A., acestu loco itise-
mnatu de spiritul», ce sufla in animile greciloru 
intru acesta diferenţia: Dtipa scrisori dein Con­
stantiiiopoli Sultaiiulu intru o iiota se roga de ce» 
le trei poteri (Anglia, Francia, Rusia) j enti» a-
jutoriu spre umilirea superbiei natiiinci grecesci, 
caria atatea au ertatu, si acum are de ai miliţie­
nii acea ^ eternare, ca trebue sesi cersiésca facere 
desinili. înainte liuniai miniştrii Sultanului! stri­
ga foTa. Greculu husete ine de furiiiriiriele asiatici* 
lotti. Greculu n'au imet ia tu a introna catu e do­
mare niinieriilu OStilorn, ci unde stiiit aceia, 
— Scili dein Maina (in Morea seau Peloponesu) 
>orhcscu de roseole; partidile Ma\romichali si 
Tzanataki incepura certele intre sine, si au cuisti 
sàtige. Cpiniiinoa publica a n e \ o e se potè iiicie-
dentià, eli acestu eveneinelilu subiti! lui ar sta in 
c e \ a legatura cu sosirea hai lor» aliglesci. 
C o n s t a n t i i i o p o l i , 1 Apr. Legatul» gre­
cescu de aici lui e chiarii astrinsi! a lasă Constan­
tiiiopoli, ci mimai Por ta ini \ a mai accepta ni­
ci ocoinuniecatiiiiie o n d o s a mai mulţii d e l a ehi. 
Iti Pireu sosiră intr'accea patru iiài aliglesci de 
litica (Corespondenţii directi scriu numai de trei), 
ór' aici D . Wellesley luà îndreptare dein London 
se ajute Port'a dein tota polentina si sei sua Ine­
sca a m i se plecà intru nemica! Clinica Angli'a 
nu are voe de a scapa dein mahàsi asta ocasintie 
hellevenita, ci o va intrehuentia spre ajutorirea ca­
tu mai curelidu a raderei neplăcutului sie mini­
steri» grecesc» de acum, la tempii do lipse si cu 
auioiiitiare de potere, e lucru chiarii, precum s ica 
Anglia nu cauta aici nici la intefcsulu natiiifiei grece-
s d , n i c i l a autoritatea tenorului rogato ci mimai Ja 
a sale pofte si doriri, adera la restatorirea 
unei preponderante influentie ili peninsul'a grece­
sca, carea se tieiia suptu tutoratu giibernitil» gre­
cescu. 
—Dupa sciri dein Constantiiiopoli 7, Apr. Cor­
vetta ces. r. austriaca C e s a r e a lasà corimbi de 
anni, spie a face un incunguru in archipelagu si 
spre deprinderea, bărbat iemei; se dice, cà a luatu 
cursul» catra Atena. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
XV. 
E curioşii lucru, nu e îndoiala, a vedé in acela 
triânghiu formata de Dunăre si de doue mari t r e i 
limbe de o natura cu totulu diversa: bulgaresca, 
albanesca, romanesca, uninduse inlr' u n punţii, 
in formarea si locarea ar) ic li loru .sei intru o for­
ma. De Bulgari, inşii schiaii au desperata de ale 
jiote revinriecà intr'acestu puntu originalitatea, 
precum vediumu. D. Kopitar tienc cu Albanesii, 
noi lîrcsce tienenni cu românii. Se vedeinu numai 
dein ce momente. 
Bulgarii au in sing. m. o, ot, f. ta, pi. te 
Albanesii — — — u, ,, ia „ te 
Romanii — — — lu, le „ a „ Ii,le 
Asia Rulgarulu dire WOEEKO seau IOEEKOT, (lela losut 
omit,— JKéfU'r4, delà mm muiere,— o s .û i tHTi delà os/uita 
nuori. Alhanosulu ricia njeri, n j e r i u , — d e l à grua, 
grùaja,— delà re, r e i e. Romanulu: orna,oinulu seau 
oui lu, — inuljere, muljcrea; v aca, vacaa seau vac'a, 
—nuori, nuorili seau miorii. Esemplele acestea noi 
le adusemu aici tote dupa D. Ivopit;;:. 
Noi nu scimu formatu-siau bulgarii articlii dein 
articlii grecesci, TÔ, TÙetc.,au dein pronume scliiau 
precum: i f T o a u vrojnilg. UIMO caie, ce. D.Kopitar lu-
-numesce articlu-pronumc o-t. Dar' despre albanesi, 
clinica ei au articlii sei part*; delà bulgari, parte deia 
romani, numai dein alăturarea cu articlii acesto-
r'a inni e mai invederatu de catu se nu se precé-
pa. U si i a in sing. nu sunt alta de catu articlii 
romanesci in l imba vulgare u si a seau e a , de ora 
ce Aulgulu ii: locu de u m u I u, v a c a l a , n i u l i e -
r e l a , pan'astarii dire: omit"', v â c â ' , m u i e r e a , 
]irecum si in plu;', o m e n i ' in locu de omenili de 
si scriemu o m e n i i - , intr'atat'a c i l a 1 de in fem. 
sing. au si peritu eu totulu dein limb'a romanesca 
inca si cea literar ia. E r articlulu albanescu t e in 
jiltir. este invederatu huigaricu. 
(.'uni dar' au potutu romanii sesi formeze ar­
ticlii dupa l imba albanica, carea si ea si iau for­
mam dein a l t a , dein bulgaric'a, carea inse si ea 
si iau ibrmatu dein influenti'a limbei romanesci? 
Aci insusi cursiilu firesc» a lucruriloru poftesce a 
presupune, c u m ca, deca bulgarii se semtira con-
slrinsi asi forma articli ca românii, ei sau inve-
t iatu si ai intrebuenl iâ ca acest ia adera pnstpuncn-
dui dupa nume ca densii,—prein urinare si alba­
nesii intogm'a, inru ca atât*'a mai îuultii, cu catu 
aceştia, precum vediuramu, articlii lorii delà ro­
mani si bulgari nu numai iau invetiatu ai intre-
huentiâ, ci iau chiarii si impromutatu. 
Impromutarea albanesiloru dein limb'a ro­
manesca, seau cum place Dlui Kopitar dein cea 
latina de pre tcmpulu lui Augustu, nu e lucru cu 
totulu rarii. D. K. jiroduce d o a s p i a d i e c e in ­
vente aibanesci de origine latina, si potca sepro-
duca mai multe, ci elu ales»; numai de acelea, 
de in rare se arate, ca cbiaru si pronunci'a le a 
remasu ca pre tempulu acelui Cesariu. Ci nu e-
râ lipse a se sui la tempuri de asia inalta vechi­
me, candu asemenea escmplc pot ea se afle chia-
ru si in limb'a rom. rum se vorbesce preste Dil­
uate, unde g si c aspru, nemutatu înainte de e, 
i. ht p a k e , g l i i n i a . p e s c u, in locu de pace, 
ginte, pesre, si alto mai multe, in (ogm'a se afla 
ca si in esemplele dein limb'a albanesca-, g i n t s i 
p e s k ele. Moi amu pote aduce un mare minie­
rii de alte cuvente romane, ce se mai afla in lim­
b'a albanesca, de intre care unele sunt cu tota 
forma romanesca, altele cu o forma stricata, li­
nele comune amenduror'a, altele mimai in cea 
albanesca aflande, ci ne restringeniu la pucine 
pentru angustimea locului panl'a alta ocasiune. 
Cu n t r e contra, catra; i e t a aetas, eta; r e z e 
rad.us, raza; v e r t i e t i a veritas, adeverafate; ca ­
le caualîus, calu; n o v o i a nonvolfe, nevoie: b u ­
r a vir, barbatu; p u l p a pulpa, pulpa; n u m ui­
mi meriis, iiiuneru; m a s i c u l inasculus, mascurii; 
a r g i â nt argentiun, argintii (preste Dunere: a s i -
m e du pa greci); s c u m p a spuma, spuma; f u n d 
profundum, afundu; I i u n t r a Iinter, Ia cei vechi Iini-
ter, luntre (preste dunere: Iândura); b r e ca brac-
ca, noi numai in compuse: bracamentu, imbracu; 
l i a c laqueus, latin; gr i g g e grex gregis, cupia, etc. 
De in carele inse mimai a t â t a vremii a de­
duce, ce nu nise va pote nega nici odată, catu 
de mare a trebuiţii se fia ororanriu intenderea si 
iiilluculi'a limbei romane iu tota acea peninsuSa 
transdaniibiana pana la marginile Italiei mai de­
in susu sean ale Galici cisalpine transpadaue, a-
cci limbi, ce noi cu tota dreptatea o potcinu nu­
mi l i m b a r o m a n e s c a , l i m b a r o m a n a o r i ­
e n t a l e , precum si D. K. inca se pare a Jasâ in 
Jocu.'J l \o i numai nu potcinu pricepe, cum ace-
stu prea înv etiatu barbatu schiau, după ce i n ce­
p e re a 1 i ui b e i r o ni a n e s c i o pune la a. 2 1 9 
iuainte de Christosu, pre tempulu cupriiiderei Iîi-
i irului prein Romani (1. c. p. 80): riupu ce d icc, 
cum ca inreputiiEu acei limbo romane, remanesci 
nu e dein al c i n c i l e a soclu dupa Chr. ci cu 
s i e s a sute do ani mai vechili, de candu adera 
Romanii siau pusu pitioriilu pe ticrmurii orien­
tali ai marii aririatiee, pana la o suta de ani do­
pa Chr., candu Traianu subjuga si pre Daci se-
au Tracii de catra miedia-nopte (p. 8 5 ) ; dupa ce 
recunosce, câ limb'a acesta e cea mai vechia fia 
a limbei latine ( p . 7 7 ) , — dupa atâtea adera jude­
caţi favorose in partea limbei romanesci, nu po­
temu pricepe, cum acel'asi apoi numai de catu o 
pote face sierba limbeloru, germane si aibanesci, 
si a dire, cumca cuventele soldatului romanii de­
in Eminiontu intru al Gie scclu : „ t o r n a, t o r-
n a f r a t r e " , pe ne dreptulu le socotescu românii 
câ pre celu mai vechili monumentu al limbei re­
manesci (p. 8 2 ) . D . K. dice, câ acelea si in l i m ­
b a r o m a n a o c c i d e n t a l e inca arii sonâ asia. 
E bine, ci deca seau graitu in Tracia, partea o-
rientalc a imperiului, si deca limb'a romanesca 
o l i m b ' a r o m a n a o r i e n t a l e , precum recuno­
sce (p. 8 5 ) , au nu e mai firescu a presupune, câ 
sunt cuventate iii acest'a limba, nu in cea occi­
dentale? Ariev eratu. greu Incru e uneor i a fi con-
secuente; si se adevereza, ce insusi D . K. citeza de­
in Thiînmanii: cumca dupa ce romanii, nu mai 
joca acele role de frunte, ce le jocau orecandu, 
dupa ce se feecra supuşi altoru popora si sunt; 
nefericiţi, istoricii inca iau nesocotită, si câ îsio-
rîculu inca e asia de nedrepţii ca si altu onni: 
elu nesocotesce pre cehi ce nu e fericiţii. 
*) La 1. c. p. 85: Eine ganz andere Art I a n g n e r o ­
m a n e , a lsd iedes Oecidents, vvar dieFrucht. d ieserAer-
bindung. Und diess is t—die walachische Sprache! 
B L A M I U , in privileg. Tipografia a Semin. Gr. Cath. dein Blasiu. 
S U P L E M E N T U . 
De in „ I s t ori*'a G i r o n d i s t i l o r u " 
de A. de LAMARTINE. 
X I X . 
Pana ce Adunarea si-e a mana tote poterile, 
ale dreptului pradeutiei si ale necesitatei, D. de La 
Fayette se arunca cu o inctnnetaie slrir.perata 
in mediuloculu poporului, caacolo si cu pericululii 
v ieţ i i se si-rentaresca confidcntPa pierduta. Pri-
mulţi instincttt al poporului trebuea şefia rieama-
celari pegenerariulu perfidii,care i-a fostu respunsu 
pentru Rege pre capusi si care lu-lasâ se fuga. 
La Fayette semti pericululii seu, Pincongiura a-
friuttandulu. liiscieutiatu prein utiiilu dein prima­
rii sei oficiau despre fuga regelui, a cursa la Tui-
Jurii; acolo intelnesce pe Bailly mai marele ParU 
subii, si pe Beaubarnais presidentele Adunarei. 
Bailly si Reaaharnais (I.Boharne) suspinau dupre 
orele pertliende pentru persecatianea Regelui, ¡11-
ainte de a se pate convoca Adunarea si ai fi decre-
tele esecutorie.,, Cugetaţi \ o i , le dise La Fayette, 
ca arestarea Regelui si afamilici sale enecesaria 
salatei publice si pute singura garantizâ de res-
boiulu civile f—Da fara indocla, respondti mai-
marele si presidentele.— Ebiue , io eaa pe minere-
spunderea despre arestarea acest'a," reprende La 
F a j e i t e si scrie numai de catn ordinele la tote 
gardele natiunale si civile de a aresta pre Rege. 
Aces ta inca era o dictatura, si cea mai per­
sonale deintre dictatare, ce un singurii omit, pu-
nenduse in locuia Adunarei si al natiunci, apuca 
ast forma asuprasi. Deiisulii ca a sa autoritate pri­
vata si ca pre\edei easi cetatiana s a iniei cată 
asupra libei tatei si pote si asupra vietiei capului 
legiuiţii al natiunci. Ast' ordine acondiisii pre 
Ludovicii XVI la siafota(echafaad,) ca ci readuse 
poporului victiiiPai scăpata „Bine pentru elu,"scri­
se densulu in Memoriale dupre crudiilc suferite 
de aste victime auguste „ bine pentru elu, câ nu 
ordinilorii lui ci teinplarci câ fii cunoscuta de unu 
maestru de postia si relelora despiisetiun i trebue 
ase ascrie arestarea Ioni." Asia, cetatianala ordi­
na cecâ oniu tremura se nu veda implenitn, si 
mai tardia semtitiunea protesta in contra patri­
otismului. 
Esindu dein Tuiicrii, La Fayette se duse ca­
lare la Palatiula Cetatei. Mulţimea implnse ripe-
le; mani ai erupse ia invective in contra lai. Ela 
o afroatâ ca serinetate. Sosiada pe piatiala de Gre­
ve mai singura, afla acolo pe dacele d' Aaniont, 
unuia dein capii sei de divisiane, intre maniile 
poporului gat'a sein inacelaresca. Ela imprastiâ 
mulţimea uimita de indrasnel'a lui si mântui pe 
ducele d' Aiimont. Elu reapucâ poterea domnirei 
prccarea intardiarea Par fi fa cu tu se opetdia ca 
viatiasi . , , Pentru ce gemeţi voi? dise densulu ca-
tra mulţime. Au nu fiacare cetatiana câştiga 2 0 
soa ca an venita, ca ştergerea listei civile? Si 
deca voi fuga Regelui o numiţi un rea, ca ce nu­
me va semimiti o contra-rcvolutiunc cârca v e v a 
lipsi de libertate?Elu esi dein Palatiulu Cetatei siibta 
escorta, si ca cea mai mare confidentia se duse 
catra Adunare. La intrarea in sala Ca mus, tog-
ma candu mergea se sieda, se scula ca indigna-
tiune: „ N i c i o uniforma aici! striga ela; noi na 
trebue se vedenia aici nici o uniforma nici arma 
in cereala acest'a! " Câteva membre dein latarea 
stengu se rădica ca Camus, striga catra La Fa­
yette: „Afara dein sala! " si la-retramitu, cu ge­
sturi, pre generariulu infricatii. Alte membre, a-
niici lui La Fayette, se precipitară iiipregiurala 
Iui si impuseră tacere sberaturiloru amenitiatorie 
alni Camus. D . de La Fayette capela cuventii la 
cancelli, pronuncia câteva cuvente usuate lenga 
libertate si poponi, si propune Adunarei se ascul­
te pe I). de Goiivion, secundariiila sea, carni erâ 
incredintiata ganPa Taileriilora., , Io respandn pen­
tru acesta oficiaria, dise eia, si eaa asnprami re-
spunderea." D. de Goavion se asculta. Elu afir­
ma ca esili le palatialat au fostu strinsu păzite si 
câ Regele n'a potutu esi pre niciun'a porta. M. 
Bai l i ) , mai marele Parisului, confirma aste cuven­
te. Intendentele listei civile, D. de Laporte, veni 
la cancelli se presenteze Manifcstulii lasatu prein 
Rege ])oporului sen. Cam l a i capetatu? i-disera. 
Regele, responde D. de Laporte, l a lăsata sabtu 
sigila ca an biletu pentru mine.— Cetesce bile-
tulu, i-dice un membru.— Nu, nu, striga Adunarea 
cu o misicare unanima; a t e s t a eun biletu de in-
credintiaie, noi n'avelliti dereptu de al ceti. Ase­
menea recusaZa a desface si o epistola catra Re-
gina'a aflata pe mésa acestei principesse. Cara-
cteriulu generosa al natiunci domnea inca preste 
ilitaritarea momentana. 
Manifestala Regelui se ceti intre risali si 
marmure. 
„Franciloru, dice Regele in Adresai catra 
al sea poponi, pana candu speram se vedu ase re­
nasie ordinele si binele pubi irti prein mesurele 
cointiele.se intre mine si intre Adunare, nemica n'aiti 
ertitiatu. Calomnia, batjocure, insultări ima si li­
psirea de libertatemi, tote le suferii farà amo 
piange. Ci acum candii veda regatulu rcstiirnatu, 
proprietăţile v eternate, siguritatea pt-r&or.cloru 
compromisa, anarcbi'a completa in tote partile 
imperatici, me creda detona a <!â socotéla stipu-
silortt mei despre poitarenii. In luna lui Julia 
1 7 8 9 , nu tirani temuţii ante incredentid Parisia-
niloru. In 5 si 6 octobre, macat'' insultata in pa­
latiulu mieti si martini! de impunitatea tatalorii 
crimeloru, mi ani \o i ta se lasa Francia de frica 
se mi alitili resboialu civile. Yenii se me asiediu 
ili Tuilerii, lipsita de cetea mai semple comodi-
tati a v ietti. Mi-smtilsera gardele de corpii. Cei 
mai malti togma deintre nobilii fedeli fuscra ma-
celanti inaiate a ochilora mei. Cu calomnii infame 
spurcară pie Sodami fedela si devota, ca­
lea se inipartasiâ de amorea mea jientra poponi 
si carea generosa a laata parte deia tote sacriti-
ciale cate i-ain facata; convocarea Stat uri Ioni ge­
nerale, dupPa re] mentat ia i ie acordata la al trei-
Ìea-stata, reunirea Urdinelorit, sacrificiu in 2 0 
juiiiii, tote le ani făcuta pentru naţiune; aste sa-
crificia tote s a u pierduţii, rea-coiioseiitu, intorsit 
in contra mea. Me retieniira prinsu in palatiulu 
meu, nii-puscra tcnmitiari in locu de gante, me 
facura respimsetoria pentru un gubeniiii rapiti! dein 
manale mele. însărcinata ftendu se mânut icnit demni­
tatea Franciei faeia cu ])oterile straine, mise-luà 
dereptalti de a face pace seaa resboia. Constila-
tianea vostra e conlradirt itine jterpetua intre ti-
tulii ce mi dà si intre funcţiunile ce mi denega ea. 
Io sune numai capii rcspondiatoriii al auarchiei, 
si posestatea seditiosa a cliiburiloru smulge chia­
rii de la voi poterea ce o ali sionisti de la mine. 
Franciloru, de aci ve asceptati regeneratiunea? 
Amorea vostra pentru Regele vostru ore candu erâ 
computata intre virtuţile vostre. Amorea acést'a 
s'a scimbatii in ura si omagiiilu iu batjocoriri. 
Dela 1). Necker incoce pana la celu dein urma 
factiosu, tota lumea era rege, luandu afara pe Regele 
instisi. Pana ce ameuitiara pe Regedeai luâ si acestu 
titlu vanu, s ica voru include pre Regina intru o mo­
nastice. In nopţile dein Ottobre, candii s a propusu A-
dunarei se mérga spre apărarea Regelui cu fien-
tiasi de facia, ca a decbiaratu ca une de demni­
tatea sa se se straporte acolo. Se arestară matu-
siele Regelui candii, dein caus'a Relegiunei, eie 
voeau se tréca la R o m a . Pana ce si conscieiiti'a 
mi-o violară, pana ce siil i fedea rclegiosa-mi man­
dala, candii voeamu se me duco la Saint-Cloud, 
dupa bo iami , spre ami pieni conv alescentia; ei 
se temea se nu cumva s e m e ducuin resiedenti'a 
acést'a spre ami face actele religiose cu preoti 
nejtirati. Mi-desprensera caii, me astrinsera a in­
tra in Tttileiii. D . de La Fayette instisi iva pu-
tutu asigura nici ascultare Jegei, nici respectulu 
detoriu libert atei Regelui. Ei me astrinsera se de-
partu inca si picotii Capelei mele si pre incre-
dentiatulu conscientici inele. In asta sittiatiune, 
nu mi remane a l i a de catu se apclezu la dere-
jitatca si la amorea poporului mieti, se fugii de 
impetirea factiosiloru si apăsarea Adunarci si a 
Cluburilorii, intru una cetate a regatului mieii, 
si se dau suatii de acolo, in piena libertate, pen­
titi modificările ce Constituiiunea Ie cere, pentru 
restaurarea sântei nostre religiimi, pentru întări-
i'ea potcstatei regale si pentru consolidarea unei 
libertăţi ade vera te. < f 
Adunarea, ce mai de multe ori a întrerupţii 
cetire,». Manifestului prein hohote de risii si fer-
bcii de indignatiutie, cu nepăsare trecu la ordu-
lu di lei si recepii juramciitulu gen erari lorii fun­
cţionari in Paris. Nunieroscle deputatomi dein Pa­
ris si dein desparticmcntelc vecine veniră succes­
sive la caliceli spre ai dâ asigurarea ca Aduna­
rea natiunale va fi socotita de centrulu împreu­
nând a (ululoni cetatiani buni. 
Séra , Cluburile Cordelianiloru si a Jacobini-
loru afisera proiecte de depunerea Regelui. Giu­
biliti Cordelianiloru dechiara intru m i a dein afi-
snriie lorii cum ca cetatianii, cati cuprendc in si­
ne, fiasco carele jurară ca voru străpunge pre ti­
rani. Marat, umilii deintre membrii sei, publica 
im manifesti! incendiarii! si lu-respandi in Paris. 
„Poporule, dice ehi, éta legiuitatea, onnrca, relegi-
unra Rcgiloni. Aducetive a mente de Ilenricu III 
si de ducele de Guise. Ilenricu cumineca la ace­
eaşi mésa cu ne amiculii seu sii jura la altarin 
amiciţia eterna. De abia esc dein besereca, im-
parte clientiloru spete, chiama pe ducele in ca-
binetusi si face al străpunge cu mii de lovituri. 
Incrcdctivc juramcntelorii principiloru. Demané-
ti'a la 19, Ludovicii XVI ridea de ai sei si se 
bucura înainte, de terorea ce ve va insufla fug'a 
lui. Austrian'a a sedusu pe L a F a v c t t c in noptea 
desti urma; Ludovicii XVI , in vestimenti! lungii 
a fugiţii cu Delflmilii, cu fenieiasi, cu fratelesi si 
cu tota famil ia . Ehi ride acum de nebunia Pa-
risianiloru, si preste pucinu va inota in sângele 
lorii. Cotatiaiiiloru, fug'a ast'a c pregătita de o 
mana lunga prein vendiarile Adunarci natiunale. 
Ve apropiaţi de perire. Cugetaţi iute de salttlea 
vostra. PVuniiti indala un dictatorii!, faceti s e v e 
cada alegerea pe cetatiauulu care ve arata pana 
astadi cea mai multa lumina, zelu si fedelitate. 
Faceti totu ce va dice se faceti pentru cotropi­
rea ne amiciloru vostri. Éta minutulii de a face 
se cada captila Iui Bailly, La Fayette si a tutu-
loru sceleraţi dein Statu-maior, a tiituloru vendia-
tori dein Adunare. Ln tribunii, un tribunii mili­
tare, seau voi sunteti pierduţi fara reîntregire. 
Pana acum făcui pentru scăparea vostra totu ce 
erâ in poterea unui omu. Dèca neglegeti acestu 
suatu dein urma, io nu am ce ve dice mai mul-
ţii, mi-éau dioa buna pentru totiideauiia de la voi . 
Ludovicii XVI , in fruntea satelitiioru sei, revine 
se ve detune in Paris; amiculii poporului va a-
vea un cuptoriu ardietoriu de mormeiitii, ci ulti­
mili siispinii va fi pentru patria, pentru liberta­
te si pentru voi ." 
V A R I E T Ă Ţ I . 
— P a n e f a r à a l n a t i i . Un medicu propune 
in locu de aluatii a intrebuentiâ Soda carbun-a-
cra si acidu de sare, supţii acestu recepţii : fari­
na de secara 3 punti, Soda carbun-acra 2 drag-
me, acidu de sare 5 drag. si 25 picuri, apa 30 
une. sare 2 / a une. Panea asia făcuta stâ numai 
dein farina, sare si apa, are gustu prea placutu, 
sta mai îndelungii câ celu dedaţii, mai usioru se 
mistue, nu face acréla seu frementare in stoma­
ci!, sì e intogmitu mai alesu pentru omenii ce 
patii de durere de capii, de von tu, regairi acre, 
dureri in e a m a i a âniniei, reumatismi! si caiculi; 
afara de aceea o socotesce folositoria pentru mai 
multe afecţiuni de piele. Modulo gatirei eî incu-
riindu ar crutiâ unei clase de omeni pierderea 
somnului; si 10 procentu de farina se ar pestrâ. 
Dupa metodulii dedaţii o mulţime de materia sa-
charifera dein farina se intorce spre formarea a-
crelei carbunice, care inse dupa metodulu nou si 
fara acesta pierdere se ajunge deplinii. 
•— De ciirundu mori la London renumitiilu tipo­
grafii W. C l o v v e s , propriotariulu celui mai va­
sti! instituţii de tipografia, ce erâ ca o cetate pre 
tiermurii Tamesei. Elu fii celu de autaiu carele 
intruduse in tipografia poterea inachineloru cu 
abure. 
—Renumitiilu elenistu Fr. J a c o b s mori in 3 
Apr. la Gotha in principatiilu Saxen-Coburg-Go­
ta, intr'al 83le anii al vieţii . 
— Dr. M i i r p h y , Episcopulu cat. dela Cork in 
Irlandia mori in adunci betranetie, si lasâ dupa 
sine o biblioteca de 200,000 volume, si o prea 
scumpa si rara adunare de icone in arama. Elu 
erâ blandii, suferitorii., bine facatoriu si invetia-
tu;—in Irlandia cea seraca, unde preutii numai 
dein indurarea credentiosiloru traescu, atat'a te-
sauru! 
— P a r i s , 8 Apr. Camar'a Deputatiloru dede mi­
nistrului invetiaturei publice credetti de 162,100 
fr. spre câştigarea a mai inultoru colectiuni scicti-
tifice. Sum'a acést'a, dice J. des D . , câ e mica; 
negresitu pentru Francia, unde spesele invetiatu­
rei publice suie p ie anii la 11 milione franci. 
Prefittili bucatelo ru. 
In piaththi Blitsiitlui, Joi 2 4 Apr. in c. m. 
Grau curatu, 1 fl. 8 . xr. mestecatu — 50 xr. 
Secara, — — — 50 xr. Cucuriizu — 4 0 xr. 
Alacu — — — 16 xr. Ovesu — 26
 X r . 
